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1 ． は じ め に 黄 禍 論 の よ う な こ の 中 国 脅 威 論 が 再 び こ の 世 の 中 に 蘇 る
の か 。 筆 者 は ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン の " T h e Y e l l o w P e r i l "
な ど の 作 品 を 分 析 し な が ら ． 黄 禍 論 の 歴 史 を 辿 っ て ． さ
ら に 中 国 伝 統 思 想 に つ い て の 考 察 を 加 え ， こ の 答 え を 探
り 当 て た い と 考 え て い る 。
近 年 中 国 が 発 展 し て き て お り ， そ の 経 済 面 の 影 響 力 が
世 界 中 に 大 き く 広 が っ て い る 。 世 界 の 経 済 の 発 展 そ し
て 貿 易 を 進 め る た め ， 共 存 共 栄 の 意 味 を 持 つ 大 き な 経 済
圏 「 一 帯 一 路 ｣ ' ) の 政 策 が 始 ま っ た 。 中 国 を 中 心 に で き
た 一 帯 一 路 経 済 圏 に 対 し て は ， ア メ リ カ の ポ ン ペ オ 国 務
長 官 が ， 参 加 し て い る す べ て の 国 が 「 財 務 の 罠 」 に 陥 る
の で は な い か と 言 い 出 し た 。 彼 は 例 と し て ， ス リ ラ ン
カ ・ ハ ン バ ン ト タ 港 を 九 十 九 年 間 中 国 が 自 由 に 借 用 し て
い る こ と を 挙 げ て 説 明 し た ◎
今 の 時 代 の 新 た な 黄 禍 論 が 始 ま っ た か の よ う に 感 じ ら
れ る 。 今 ， 中 国 の 資 金 や 技 術 な ど が 世 界 各 地 特 に 途 上
国 に 進 出 し て い る 最 中 で ， 中 国 ブ ー ム に な っ て い る 時 ，
2 ． 西 欧 世 界 の 黄 禍 論 の 始 ま り
黄 禍 論 は 白 人 国 家 に お い て 現 れ た ， 黄 色 人 種 ， 主 に 日
本 と 中 国 に つ い て の 脅 威 論 で あ り ， 1 8 9 0 年 代 後 半 に ド イ
ツ 皇 帝 の ヴ ィ ル ヘ ル ム 2 世 が 広 め た 寓 意 画 「 ヨ ー ロ ッ パ
の 諸 国 民 よ ， 諸 君 ら の 最 も 神 聖 な 宝 を 守 れ ｣ 2 ) に よ っ て
世 界 に 流 布 し た 。 こ の 論 調 は 日 清 戦 争 を 背 景 に し て い
る 。 当 時 の 中 国 は 半 殖 民 半 封 建 社 会 に 落 ち て い て ， ヨ ー
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ロ ッ パ 諸 国 は 中 国 で 各 自 の 殖 民 地 を 持 ち ， 例 え ば 。 イ ギ
リ ス は 香 港 3 ) ， フ ラ ン ス は 広 州 地 区 ． ド イ ツ は 山 東 半 島 ，
ロ シ ア は 遼 東 半 島 な ど の 植 民 地 を 持 っ て い た 。 日 清 戦 争
が 終 わ り ， 情 王 朝 が 負 け て ． 日 本 が こ れ ら の ヨ ー ロ ッ パ
の 殖 民 地 か ら 自 分 た ち の 殖 民 地 を な い 取 る の で は な い か
と 考 え た た め ， 日 清 職 争 の 講 和 条 約 に 際 し て ロ シ ア ． ド
イ ツ ． フ ラ ン ス の 三 国 が 行 っ た 三 国 干 渉 が あ っ た と い う
わ け だ 。 こ の 際 に 黄 禍 論 が 生 み 出 さ れ て 広 が っ た 。 そ し
て ， 1 9 0 4 年 の 日 露 戦 争 で ロ シ ア の 殖 民 地 で あ る 遼 東 半 島
を 日 本 が 奪 っ た の で ， こ の 論 調 は さ ら に ヨ ー ロ ッ パ の 白
人 の 中 で 定 説 に な っ た の だ ろ う 。
黄 禍 論 の 始 ま り を 見 る と ， ロ シ ア ， フ ラ ン ス ， ド イ ツ
に お け る 黄 禍 論 の 対 象 は 日 本 を 中 心 と し て い る 。 し か し
な が ら , 1 9 0 4 年 に ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン が 日 露 戦 争 中 に 日
本 軍 の 従 軍 記 者 と し て 取 材 し た 時 に 書 い た " T h e Y e l l o w
P e r i l ' ' を 読 ん で 見 る と ， 上 述 し た こ と と 大 き く 食 い 違 う
と こ ろ が あ る こ と が わ か る 。 ロ ン ド ン の " T h e Y e l l o w
P e r i l " の 主 張 は ， 中 国 は " Y e l l o w P e r i l " ,日 本 は ･ @ B r o w n
P e r i l " で あ る 。 日 本 は 本 当 の " Y e l l o w P e n l " で は な い 。
た だ 日 本 が こ の " Y e l l o w P e n l " の 火 を 点 け た に 過 ぎ な く
て ， 本 当 の " Y e l l o w P e r i l " は 中 国 で あ る こ と が 書 い て あ
る 。
で は 何 故 同 じ 白 人 の 国 ア メ リ カ と フ ラ ン ス や ド イ ツ や
ロ シ ア の 間 で こ ん な 大 き な 食 い 違 い が 起 こ っ た の か 。 当
然 そ の 中 の 利 害 関 係 を 考 え な け れ ば い け な い 。 日 本 と
ヨ ー ロ ッ パ が 争 っ て い た の は 中 国 で の 植 民 地 を め ぐ っ て
で あ る 。 ア メ リ カ は 中 国 に 植 民 地 が な か っ た の で ， 日 本
と ア メ リ カ の 間 に は あ ま り 利 害 関 係 が な か っ た 。 そ し
て ， か つ て 甸 奴 4 ) を 代 表 す る ア ッ テ ィ ラ ( A t t i l a ) や モ ン
ゴ ル を 代 表 す る チ ン ギ ス ハ ン の 息 子 オ ゴ デ イ が ヨ ー ロ ッ
パ を 制 し た こ と が あ っ た 。 そ の 中 で 多 く の ヨ ー ロ ッ パ 人
が 犠 牲 に な っ た の で ， ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 は 当 時 の 大 和 民 族
で あ る 日 本 が も し や 甸 奴 や モ ン ゴ ル の あ と を 追 う の で は
な い か と 考 え て い た だ ろ う 。 ア メ リ カ に は こ の よ う な 歴
史 が な か っ た し ， 一 方 で ， 中 国 人 の 移 民 労 働 者 の 問 題 が
ア メ リ カ で 広 が っ た た め ， 同 じ 白 人 社 会 に も か か わ ら
ず ． ア メ リ カ と ヨ ー ロ ッ パ の 間 に 大 き な 違 い が 起 き た と
考 え ら れ る 。
受 け 入 れ た が ， ロ ン ド ン が 生 き た 時 代 の 前 後 に は ， 白 人
が 主 体 の ア メ リ カ が 歓 迎 し な い 人 種 が あ っ た 。 そ れ は 中
国 人 と 日 本 人 で あ る 。 そ の 時 代 に 何 が 起 き た の か ， 遡 っ
て 見 て み た い 。
3 . 1 ． 中 国 か ら ア メ リ カ へ の 移 民
ゴ ー ル ド ラ ッ シ ュ と 言 え ば ， カ リ フ ォ ル ニ ア 州 が 初 め
て 世 界 の 視 線 を 集 め た 出 来 事 と 見 ら れ て い る と 同 時 に ，
中 国 か ら ア メ リ カ へ の 大 規 模 的 な 移 民 の 始 ま り の 時 期 で
も あ っ た 。 多 文 化 主 義 研 究 で は 全 米 的 に 最 も 名 の 知 れ
渡 っ た 学 者 の 一 人 で あ る ロ ナ ル ド ・ タ カ キ の 著 作 『 多 文
化 社 会 ア メ リ カ の 歴 史 一 別 の 鏡 に 映 し て 」 の 中 に は 次 の
よ う に 書 か れ て い る 。
カ リ フ ォ ル ニ ア が 併 合 さ れ た 結 果 ， ア ジ ア へ 向 か っ て
ア メ リ カ が 拡 大 し た だ け で は な く ， ア メ リ カ へ 向 か う
ア ジ ア 人 の 移 住 も 始 ま っ た 。
－ 中 略 －
も っ と も 若 く ， も っ と も 落 ち つ か な い ， そ し て も っ と
も 勇 敢 な 中 国 人 の 多 く は ， ガ ム サ ア ン ， つ ま り 「 金 の
山 」 の こ と を 知 っ て 村 を 離 れ ， ア メ リ カ へ 向 か っ た 。
－ 中 略 一
外 国 人 鉱 夫 税 は ， 一 千 八 百 七 十 年 の 公 民 権 法 に よ っ て
無 効 と さ れ る ま で 有 効 で あ っ た ， そ れ ま で に カ リ フ ォ
ル ニ ア は 中 国 人 か ら 五 百 万 ド ル を 取 り 上 げ て お り ． こ
れ は 州 の 歳 入 全 体 の 二 十 五 な い し 五 十 ％ に 当 た る 額
で あ っ た 。
一 千 八 百 六 十 年 代 に は ． カ リ フ ォ ル ニ ア の 鉱 山 で 働
い て い る 中 国 人 は 二 万 四 千 人 に の ぼ り ， そ れ は ア メ リ
カ 全 体 の 三 分 の 二 で あ っ た 。 ( R o n a l d T n k a k i 衞 田 訳 1 9 9 5 ：
3 3 半 3 4 0 ）
つ ま り ， ゴ ー ル ド ラ ッ シ ュ は 中 国 か ら ア メ リ カ へ の 大
規 模 的 な 移 民 の 原 因 に な っ た と 見 ら れ る が ， 実 は ， ア メ
リ カ の 拡 張 に よ る ， 人 手 不 足 の 結 果 で あ る 。 だ か ら ， 最
初 ア メ リ カ は 中 国 か ら の 労 働 力 を 歓 迎 し て い た 。 中 国 人
労 働 者 は 当 時 の カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の 歳 入 全 体 の 2 5 か ら
5 0 ％ に 当 た る ほ ど に 貢 献 し て い た し ， そ し て ， ア メ リ
カ の 大 陸 横 断 鉄 道 建 設 ) の 時 に , 再 び 思 い 出 さ れ た の は
万 里 の 長 城 を も 造 っ た 中 国 人 で あ る 。 そ の 後 ， ア メ リ カ
に い る 中 国 人 労 働 者 が も っ と 増 え た 。 ア メ リ カ の 人 手 不
足 を 解 決 す る た め ， 更 に , 1 8 6 8 年 に 「 米 中 天 津 条 約 追 加
協 定 ｣ 6 ) が で き た 。 こ の 協 定 に よ っ て ア メ リ カ に い る 中
国 人 に 商 業 ま た は 永 住 の 権 利 が あ る こ と が 示 さ れ て い
3 ． ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 と 異 な る ア メ リ カ 産 の
" Y e I I o w P e r i l " , 及 び そ の ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン へ の
影 響
移 民 の 国 と 言 わ れ て い る ア メ リ カ は 世 界 中 か ら 移 民 を
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ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン の 黄 禍 論 一 黄 禍 論 の 歴 史 に 関 わ っ て
た 。 し か し ． こ の よ う に ア メ リ カ と 中 国 人 労 働 者 の 相 互
的 利 益 が 生 ま れ る 状 況 は 長 く は 続 か な か っ た 。 若 槻 泰 雄
の 「 排 日 の 歴 史 」 の 中 に は こ う 書 か れ て い る 。
" T h i s w a s m e t b y a c u l d i n g y e l l o f l a g e . A b i g C h i n a m a n ,
r e m a r k a b l y e v i l - l o o k i n g , w i t h h i s h e a d s w a t h e d i n a y e l l o w
s i l k h a n d k e r c h i e f a n d f a c e b a d l y p o c k - m a r k e d . " ( J a c k
L o n d o n l 9 7 6 : 1 9 )
他 方 ， 「 天 津 条 約 追 加 協 定 」 の 翌 六 九 年 ． 東 部 と 西 部
を つ な ぐ 大 陸 横 断 鉄 道 は 完 成 し ， 東 部 か ら の 人 口 移 動
が 激 し く な っ た の で ， こ の 頃 か ら 中 国 人 労 働 者 と 白 人
労 働 者 の 摩 擦 は 次 第 に 重 大 化 し 始 め た 。 低 い 賃 金 に 甘
ん ず る 中 国 人 移 民 は 雇 い 主 に は 喜 ば れ た が ， 新 た に 細
部 に た ど り つ い た 貧 困 な ヨ ー ロ ッ パ 人 移 住 者 と は 正 面
か ら 競 合 し た か ら で あ る （ 若 槻 泰 雄 1 9 7 2 :1 5 )
" L e a d i n g t h e m c a m e a b i g , m u s c u l a r m a n , c o n s P i c u o u s f b r
h i s p o c k - m a r k e d f a c e a n d t h e y e l l o w s i l k h a n d k e r c h i e f
s w a t h e d a b o u t h i s h e a d . ' ' ( J a c k L o n d o n l 9 7 6 : 2 1 6 )
こ れ ら の 描 写 は 全 く 中 国 人 の 特 徴 を 表 し て い な い 上
に , 1 9 0 9 年 に 書 い た " T h e C h i n a g o " に は 中 国 人 の 心 理
描 写 が 全 く な い 。 こ の よ う な い い 加 減 な 描 写 と ひ ど い 呼
び 方 か ら 見 る と ， ロ ン ド ン が 中 国 人 の こ と 全 く 理 解 し て
い な い と い う こ と の ほ か に ， 中 国 人 に 対 す る 強 い 偏 見 や
人 種 的 な 差 別 ， 中 国 人 へ の 軽 視 が 見 え る 。 こ の 時 の ロ ン
ド ン は 中 国 人 に 対 し て 盲 目 的 な 偏 見 を 持 っ て い た と 言 え
る だ ろ う 。 ロ ン ド ン が 中 国 人 労 働 者 に 対 し て 強 い 偏 見 を
持 つ の に は ， こ の よ う に 社 会 的 な 原 因 以 外 に も 彼 自 身 の
原 因 も あ る 。
大 陸 横 断 鉄 道 が 完 成 し ， 大 鼠 な 人 口 移 動 が 起 こ っ た 結
果 ， カ リ フ ォ ル ニ ア の 労 働 力 が 過 剰 に な っ て し ま っ た 。
当 時 カ リ フ ォ ル ニ ア に 在 住 中 の 中 国 人 労 働 者 た ち は 用 済
み に な っ た 。 遂 に ， ア メ リ カ は 用 済 み に な っ た 中 国 人 労
働 者 を 見 捨 て た 。 そ の 真 実 は ス タ イ ン ベ ッ ク の 「 怒 り の
葡 萄 」 の 中 に も 書 か れ て い る ， 資 本 家 は 賃 金 を 低 く す る
た め に 全 国 か ら 労 働 者 を カ リ フ ォ ル ニ ア に 掻 き 集 め て き
た 。 そ し て ， 資 本 家 と 労 働 者 の 矛 盾 が 表 面 化 し ， 資 本 家
に よ る 政 府 は 労 働 者 の 怒 り を 中 国 人 労 働 者 に 転 化 し た 。
彼 ら は 中 国 人 労 働 者 が 彼 ら の 仕 事 を 奪 っ た と 信 じ ， 結
果 ， カ リ フ ォ ル ニ ア の 中 国 人 は 白 人 資 本 家 と 白 人 労 働 者
両 方 か ら の 怒 り を 浴 び せ ら れ た 。 カ リ フ ォ ル ニ ア に い る
中 国 人 労 働 者 に 対 す る 暴 力 事 件 も 続 々 発 生 し て い た 。 遂
に 、 1 8 7 9 年 に は カ リ フ ォ ル ニ ア 州 法 に よ り 中 国 系 移 民 は
選 挙 権 を 剥 奪 さ れ , 1 9 8 0 年 に は さ ら に は 中 国 人 移 民 取 締
条 約 が 成 立 し ， ま た ， そ の 後 一 連 の 中 国 人 移 民 排 斥 法
等 々 に よ り 中 国 人 は 締 め 出 さ れ て い っ た 。 ア メ リ カ に い
る 中 国 人 労 働 者 た ち は 権 利 を ど ん ど ん 失 っ て し ま っ た と
同 時 に ， こ れ ら の 力 が 働 い た 結 果 ， 人 種 的 な 偏 見 や 中 国
人 脅 威 論 が 自 然 に 生 ま れ て き た 。 こ れ ら の 中 国 人 に 対 す
る 不 平 等 な 待 遇 は ロ ン ド ン が 生 き て い た 時 代 と 重 な っ て
い て ， お 互 い に 影 響 し 合 っ て い た 。
3 . 2 ． 初 期 の ロ ン ド ン の 中 国 人 へ の 偏 見
ロ ン ド ン の 前 期 の 中 国 人 も の 小 説 か ら ， 彼 が 中 国 人 に
強 い 人 種 的 偏 見 を も っ て い た こ と が わ か る 。 特 に 最 初 の
中 国 人 作 品 乃 / e s q ﾊ ﾙ e 厩 s 〃 ” " ℃ ﾉ 中 の 二 つ の 短 編 " W h i t e
a n d Y e l l o w " と" Y e l l o w H a n d k e r c h i e f ' . に は 中 国 人 労 働 者
に 対 す る " T h e s w a r t M o n g o l s " ．" Y e l l o w f a c e h e a t h e n " , " A
y e l l o w b a r b a r i a n " ,と 言 っ た 呼 び 方 が 出 て く る 。 し か し ，
こ れ ら の 小 説 の 中 の 中 国 人 に つ い て の 描 写 は 次 の 通 り で
あ る 。
4 ． ロ ン ド ン の 中 国 人 へ の 人 種 偏 見 の 始 ま り と そ
の 原 因
ロ ン ド ン の 小 説 を 巡 っ て み る と ， 彼 の 人 種 偏 見 は か な
り 早 い 時 期 か ら 形 成 さ れ た ｡ 中 国 人 へ の 偏 見 も " W h i t e
a n d Y e l l o w " と" Y e l l o w H a n d k e r c h i e f ' ' よ り 前 か ら 存 在 し
て い た 。 ロ ン ド ン の 人 種 偏 見 ， 特 に 中 国 人 へ の 人 種 偏 見
を 形 成 し た 原 因 は 簡 単 に 綴 め る と 三 つ が あ る と 思 う 。
4 . 1 ． 母 親 か ら の 影 響
そ の 一 つ 目 は 母 親 か ら の 影 響 と 言 え る 。 誰 で も 母 親 か
ら 生 ま れ る し ， 母 親 は 幼 い 頃 に 子 供 が 一 番 影 響 さ れ や す
い 人 間 で あ り ， そ し て ， そ の 影 響 は 子 供 の 性 格 な ど を 形
成 し ， 長 い 人 生 の 中 で 影 響 を 及 ぼ し 続 け る 。 一 体 ロ ン ド
ン は 母 親 か ら ど ん な 影 響 受 け た の か ， 彼 の 経 歴 を 語 る 本
と 彼 の 自 伝 的 小 説 か ら 探 り 出 し た い と 考 え て い る 。 キ ン
グ マ ン の 本 に は ． こ う 書 い て あ る 。
ジ ャ ッ ク の 母 親 は ， 彼 の 人 種 （ ア ン グ ロ ・ サ ク ロ ン 系 ）
以 外 は す べ て 劣 っ て い る と 彼 に 教 え た 。 （ ラ ス ・ キ ン グ
マ ン 辻 井 栄 滋 翻 訳 1 9 8 9 : 3 5 )
ロ ン ド ン の 有 名 な 自 伝 的 小 説 「 ジ ョ ン ・ バ ー リ コ ー ン 」
の 中 に は ， 次 の よ う な こ と が 書 い て あ る が ， 他 に も 次 の
よ う な 言 及 が あ る 。
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ら っ た ， 夢 の 中 で 中 国 人 が 出 た 。 “ そ れ は サ ン フ ラ ン
シ ス コ の 中 国 人 街 ( C h i n a t o w n ) の 不 正 の 巣 窟 に 関 す る
話 だ っ た ｡ 悪 夢 の 中 で ， 私 は 地 深 く 無 数 の こ う し た 巣
を さ ま よ い ， 鍵 の か か っ た 鉄 の ド ア の 陰 で 苦 し み ， 無
数 に 死 を 繰 り 返 し た 。 そ し て ， 私 の 父 が こ う し た 隠 れ
た 地 下 室 の テ ー ブ ル に 着 い て ， 中 国 人 と ぱ く ち を や っ
て い る の に で く わ す と ， 私 は す っ か り 憤 慨 し ， ひ ど い
悪 態 を つ い た 。 ベ ッ ド に 起 き 上 が り ， 引 き 止 め よ う と
す る 手 と 戦 い な が ら ， 大 声 張 り あ げ て 父 を の の し っ
た 。 素 朴 な 田 舎 を 自 由 に 走 り ま わ っ て い る 子 供 が 耳 に
す る よ う な ， 大 人 の 口 に す る 思 い も よ ら な い な 言 葉 ，
自 分 で 喋 っ て い る の だ っ た 。 そ れ ま で そ ん な 悪 罵 は 口
に し た こ と は な か っ た の に ， こ の 時 に は ， そ れ が あ ら
か ぎ り の 声 に な っ て 出 て く る の だ っ た 。 そ れ も ， 地 下
に 座 っ て ， 長 い 髪 と 長 い 爪 を 生 や し た 中 国 人 と ぱ く ち
を や っ て い る 父 に 対 す る 悪 罵 で あ っ た ｡ ” （ ジ ャ ッ ク ・
ロ ン ド ン 1 9 8 6 : 2 8 ) 。
当 時 は そ こ は ， 人 の 住 ま な い 未 開 の 土 地 だ っ た が ， わ
が 家 は 古 い ア メ リ カ の 家 柄 で あ っ て ， 隣 人 の よ う に 移
住 し て き た ア イ ル ラ ン ド 人 や イ タ リ ア 人 な ど と は 違 う
の だ と い う 母 の 自 慢 を ， 私 は た び た び 聞 か さ れ た 。 私
た ち の 地 域 の ど こ を 見 ま わ し て も ， 古 い ア メ リ カ 人 の
一 家 と い え ば ほ か に 一 軒 し か な か っ た の だ 。 （ ジ ャ ッ
ク ・ ロ ン ド ン 辻 井 栄 滋 訳 1 9 8 6 :1 9 )
私 の 母 に は 持 論 が あ っ た 。 ま ず ， 彼 女 の 確 た る 主 張 に
よ る と ， ブ ル ー ネ ッ ト で 黒 い 目 を し た 人 間 は ど ん な 連
中 も ， 人 を だ ま す と い う の だ 。 言 う ま で も な く 母 は ，
金 髪 色 白 碧 眼 （ ブ ロ ン ド ） で あ っ た 。 次 に ， 黒 い 目 の
ラ テ ン 民 族 は 非 常 に 神 経 質 で ， 残 忍 で あ る と 思 い 込 ん
で い た 。 再 三 ， 母 の 口 か ら 語 ら れ る 世 の 中 の 不 思 議 さ
や 恐 ろ し さ に 聞 き ほ れ な が ら ， た と え 故 意 で な い に し
て も ， も し ち ょ っ と で も イ タ リ ア 人 を 怒 ら せ た り し よ
う も の な ら ， き っ と 仕 返 し に 背 中 を グ ザ ッ と や ら れ る
よ ， と 言 わ れ る の を 聞 い た こ と が あ っ た 。 “ 背 中 を グ
ザ ッ と や ら れ る ” － こ れ は ， 母 親 特 の 言 い 回 し で あ っ
た 。 （ ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン 辻 井 栄 滋 訳 1 9 8 6 : 2 2 - 2 3 )
ア メ リ カ 白 人 は 中 国 人 に 対 す る 敵 意 憎 し み ， 警 戒 心
な ど を 煽 る よ う に し た 。 そ し て ， こ の こ と は 7 歳 の ロ ン
ド ン に も 及 ん で 彼 の 心 の 中 に 移 り 住 ん だ だ ろ う 。
4 . 3 ． ロ ン ド ン 自 身 の 原 因
そ の 三 つ 目 は 彼 の 特 別 な 出 自 で あ る 。 ロ ン ド ン は 一 生
自 分 の 父 親 は 誰 な の か 分 か ら な か っ た 。 彼 と ウ ィ リ ア
ム ． H ・ チ ェ イ ニ ー の 手 紙 を 調 べ て み る と ， ロ ン ド ン は
自 分 の 父 親 は チ ェ イ ニ ー 教 授 で は な い か と 疑 っ た が ，
チ ェ イ ニ ー は ず っ と そ れ を 否 定 し て い た の で ， 最 後 に は
ロ ン ド ン も 諦 め た 。 結 局 ， ロ ン ド ン の 父 親 は 誰 な の か ，
彼 に は 分 か ら な い ま ま だ っ た の だ 。 ま た ， ロ ン ド ン の 母
親 は ロ ン ド ン の こ と を 自 分 に と っ て 恥 の よ う な 存 在 と 考
え て い た 。 も し ， 彼 女 が 妊 娠 し な か っ た ら ， ロ ン ド ン を
生 ま な か っ た ら ， 自 分 の 人 生 は う ま く 行 っ た だ ろ う と
ず っ と 考 え て い た 。 ロ ン ド ン は 両 親 か ら の 愛 情 を 全 く も
ら え な か っ た 。 ロ ン ド ン が 子 供 の 時 ， 彼 と 親 し い 人 は 三
人 8 ) し か い な か っ た 。 こ の 三 人 に は 一 時 的 な 関 心 や 面 倒
を 見 る こ と が で き る が ， 両 親 か ら の 愛 と 比 較 す る こ と は
で き な い だ ろ う 。
ロ ン ド ン が 仕 事 の で き る 年 齢 に な る と ， 早 く も 新 聞 配
達 の 仕 事 に 就 い た 。 そ れ か ら ， 缶 詰 め 工 場 ボ ウ リ ン グ
場 な ど い ろ い ろ な 所 で 働 い た 。 し か し ， 得 た 給 料 は ほ と
ん ど 母 親 の と こ ろ に 行 っ た 。 そ の 後 黒 人 の 乳 母 ジ ェ
ニ ー の と こ ろ か ら お 金 を 借 り て ， 知 り 合 い の と こ ろ か ら
船 を 買 う こ と で ， 人 生 の 冒 険 が 始 ま っ た と 言 う 。 こ の よ
こ の よ う に ロ ン ド ン の 至 近 に い た 母 親 か ら 彼 は 幼 い 頭
に 人 種 偏 見 の 種 を 播 か れ た 。 つ ま り ， 母 親 か ら の 悪 影 響
で あ る 。 そ の こ と は ロ ン ド ン 自 身 の 筆 か ら も ， 彼 の 経 歴
が 一 番 詳 し く 書 か れ て い る ラ ス ・ キ ン グ マ ン の 本 か ら も
証 明 で き る だ ろ う 。
4 . 2 ． 社 会 の 中 に あ る 中 国 人 に 対 す る 誹 誇
そ の 原 因 の 二 つ 目 は 社 会 の 中 に あ る 中 国 人 に 対 す る 誹
誇 で あ る 。 ノ リ ス 7 ) ( F r a n k N o r r i s ) の 「 第 三 社 会 」 に こ ん
な 話 が あ る 。 サ ン フ ラ ン シ ス コ の チ ャ イ ナ ・ タ ウ ン に あ
る レ ス ト ラ ン へ お 茶 を 飲 み に 入 っ た き り 行 方 不 明 に な っ
て し ま っ た 白 人 女 性 の 話 で あ る が ， 彼 女 は ず っ と 後 に ア
ヘ ン 窟 で 麻 薬 患 者 に な り 中 国 人 の 奴 隷 に な り 果 て て い る
と こ ろ を 発 見 さ れ る ， と い う も の だ 。 当 時 の ア メ リ カ 社
会 に と っ て は ， 中 国 人 の 集 落 チ ャ イ ナ ・ タ ウ ン は 悪 魔 の
巣 窟 で あ っ て ， 中 国 人 は ア メ リ カ 白 人 を 害 し ， お 金 を だ
ま し 取 る な ど 悪 い こ と ば か り を や っ て い る ， と 宣 伝 し て
い た 。 ロ ン ド ン の 自 伝 的 小 説 『 ジ ョ ン ． バ ー リ コ ー ン 」
の 中 も 次 の よ う な 部 分 が あ っ た 。 こ の 悪 夢 は 彼 の 心 に
残 っ て ， 酔 っ ぱ ら う と 夢 に 出 て 来 た だ ろ う 。
7 歳 の 時 パ ー テ ィ で お 酒 （ ワ イ ン ） を 進 め ら れ て ， 殺 さ
れ る 恐 れ が あ る と 思 っ た の で ， 飲 み す ぎ て ， 酔 つ ば
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ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン の 黄 禍 論 一 黄 禍 論 の 歴 史 に 関 わ っ て
う に ， 両 親 か ら 愛 情 を 得 ら れ ず ， 子 供 の 時 か ら 牛 馬 の 如
く に 働 い た ロ ン ド ン は 身 の 頼 り 処 が な か っ た だ ろ う 。 社
会 に 出 て ， ア メ リ カ 社 会 と 母 親 の 影 響 を 受 け て ， 自 分 が
唯 一 自 慢 で き る 所 は 彼 の 血 統 で あ る こ と に 気 づ き 。 そ し
て ， 自 分 が 古 い ア メ リ カ 人 （ ア ン グ ロ ・ サ ク ソ ン 血 統 ） で
あ り ， ア メ リ カ の 主 人 た る 血 統 で あ る こ と が 彼 の 身 の 頼
り 処 に な っ て し ま っ た 。 こ う し て 人 種 偏 見 の 思 想 が 彼 の
頭 の 中 に さ ら に 根 深 く な っ た の だ ろ う 。 こ の 三 つ の 原 因
で ロ ン ド ン の 中 国 人 へ の 人 種 偏 見 が 始 ま っ た と 考 え ら れ
る 。 こ の よ う な 偏 見 を 持 っ た ま ま 1 9 0 4 年 に 日 露 戦 争 を 取
材 し に 行 っ た が ， 5 ケ 月 の 間 に 日 本 ， 朝 鮮 ， 中 国 に 滞 在
し た こ と で ， 日 本 人 や 朝 鮮 人 や 中 国 人 へ の イ メ ー ジ が ど
う い う よ う に な っ た の か 。 次 の 節 で 分 析 し て い き た い と
思 う 。
え る か と い う 予 想 を , " T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 に 書 き 込
ん で い る 。 こ れ か ら ， 朝 鮮 人 ， 中 国 人 ， 日 本 人 に つ い て
ロ ン ド ン が 一 体 ど う 考 え て い た か に つ い て 一 つ ず つ 分 析
し て い き た い と 思 う 。
5 . 1 ., i T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 の 朝 鮮 入
ま ず 朝 鮮 人 に つ い て は " T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 に こ う
書 か れ て い る ：
T h e y h a v e s p l e n d i d v i g o r a n d f i n e b o d i e s , b u t t h e y a r e
a c c u s t o m e d t o b e i n g b e a t e n a n d r o b b e d w i t h o u t p r o t e s t o r
r e s i s t a n c e b y e v e r y c h a n c e f b r e i g n e r w h o e n t e r s t h e i r
c o u n t r y . ( J a c k L o n d o n l 9 8 9 : 2 7 1 )
ロ ン ド ン は 朝 鮮 人 の こ と を 無 能 な タ イ プ の 人 間 の よ う
に 書 い て い る 。 こ の よ う な 朝 鮮 人 は 白 人 に 対 す る 脅 威 に
は な ら な い 。 朝 鮮 人 は ロ ン ド ン の 胸 中 で は " p e r i l " に な
る 資 格 が な か っ た と 言 う こ と で ， 彼 ら は 黄 色 人 種 で は あ
る が " Y e l l o w P e r i l " に は な ら な い の だ 。
5 . 2 ． $ $ T h e Y e l l o w P e r i l ' ' の 中 の 中 国 人
か つ て の ロ ン ド ン は 中 国 人 に 強 い 人 種 偏 見 を 持 っ て い
た と い う こ と が 確 認 で き た 。 し か も そ の 偏 見 は 盲 目 的 な
人 種 偏 見 で あ り ， つ ま り 中 国 人 の こ と 全 く 理 解 し て な い
に も か か わ ら ず ， 中 国 人 に 対 し て 強 い 人 種 偏 見 を 持 っ て
い た の だ 。 し か し ロ ン ド ン は 日 露 戦 争 を 取 材 す る 機 会 を
使 っ て 中 国 に 一 ヶ 月 ぐ ら い 滞 在 し た 。 ロ ン ド ン の 観 察 を
通 じ て ， こ の 1 ヶ 月 間 で 彼 が 中 国 人 や 中 国 の 事 を ど の ぐ
ら い 理 解 で き た の か ， そ し て ， 中 国 人 に 対 す る 彼 の 偏 見
に ど の よ う な 変 化 が 起 き た の だ か 。 ロ ン ド ン は " T h e
Y e l l o w P e r i l " の 中 で 中 国 人 に つ い て こ う 書 い て い る 。
5 . " T h e Y e l l o w P e r i l ' ' 中 の 偏 見 の 分 析
ロ ン ド ン が . l T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 に 一 体 ど ん な こ と
を 書 い た の か 。 A l e x K e r s h a w は . L 4 C K L O M O " " L 〃 宮
の 中 に ま と め た 。
G T h e Y e l l o w P e r i l ' , J a c k w a m e d t h a t t h e . y e l l o w ' C h i n e s e
a n d t h e . b r o w n ' J a p a n e s e m i g h t o n e d a y j o i n f b r c e s .@ T h e
m e n a c e t o t h e w e s t e r n w o r l d , ' h e w r o t e , . l i e s , n o t i n t h e l i t t l e
b r o w n m a n , b u t i n t h e f b u r h u n d r e d m i l l i o n s o f y e l l o w m e n
s h o u l d l i t t l e b r o w n m a n u n d e r t a k e t h e i r m a n a g e m e n t . ' ( A l e x
K e r s h a w l 9 9 7 : 1 4 3 )
A l e x が 纏 め て い る よ う に ，中 国 人 と 日 本 人 は 同 じ 黄
色 人 種 な の に ロ ン ド ン は 二 つ の 国 を 分 け て 考 え て い る 。
つ ま り ， 中 国 は ‘ 黄 禍 ' ( Y e l l o w P e r i l ) ,日 本 は ‘ 茶 禍 ，
( B m w n P e r i l ) で あ る 。 白 人 種 の 脅 威 は 当 時 ロ シ ア を 倒 し
た 小 さ い ‘ 茶 禍 ， で は な く ， 四 億 人 の 人 口 を 持 つ ‘ 黄 禍
の 中 国 で あ る 。 だ か ら い つ か 日 本 が 中 国 を 目 覚 め さ せ た
ら ど う な る だ ろ う と 考 え て い た だ ろ う 。
ロ ン ド ン は , 1 9 0 4 年 1 月 2 3 日 に 日 本 に 到 着 し て か ら 同
年 の 6 月 4 日 ご ろ に 帰 国 す る ま で の 5 ケ 月 余 り の 間 に ，日
本 と 朝 鮮 と 中 国 で 取 材 を し た 。 横 浜 に 着 い て か ら 立 ち 去
る ま で 二 週 間 ぐ ら い 日 本 に い た 。 鴨 緑 江 を 渡 っ て 中 国 に
着 い た の は 5 月 1 日 で ， そ れ か ら ア メ リ カ に 帰 る ま で 一 ヶ
月 余 り 中 国 に い た 。 あ と 残 っ た 時 間 は 朝 鮮 半 島 で 日 本 軍
や 朝 鮮 人 と 過 ご し て い た 。 ロ ン ド ン は ， こ の 期 間 中 に 見
た 朝 鮮 人 ， 中 国 人 ， 日 本 人 に つ い て 感 じ た こ と と ， こ の
三 つ の 国 が 今 後 の 世 界 ， 特 に 白 人 世 界 に ど ん な 影 響 を 与
T h e K o r e a n i s t h e p e r f e c t t y p e o f i n e f f i c i e n c y - o f u t t e r
w o r t h l e s s n e s s . T h e C h i n e s e i s t h e p e r f e c t t y p e o f i n d u s t r y .
F o r s h e e r w o r k n o w o r k e r i n t h e w o r l d c a n c o m p a r e w i t h
h i m . W o r k i s t h e b r e a t h o f h i s n o s t r i l s .I t i s s l u t i o n o f
e x i s t e n c e .I t i s t o h i m w h a t w a n d e r i n g a n d 6 g h t i n g i n f a r
l a n d s a n d s p i r i m a l a d v e n t u r e h a v e b e e n t o o t h e r p e o p l e s . . .
T h e C h i n e s e i s n o c o w a r d … H e r e w e h a v e t h e C h i n e s e ,
f b u r h u n d r e d m i l l i o n s o f h i m , o c c u p y i n g a v a s t l a n d o f
i m m e n s e n a t u r a l r e s o u r c e s - r e s o u r c e s o f a t w e n t i e t h c e n t u r y
a g e , o f a m a c h i n e a g e ; r e s o u r c e s o f c o a l a n d i r o n , w h i c h a r e
t h e b a c k b o n e o f c o m m e r c i a lc i v i l i z a t o n ・ H e i s a n
i n d e f a t i g a b l e w o r k e r . H e i s n o t d e a d t o n e w i d e a s , n e w
m e t h o d s , n e w s y s t e m s ・ U n d e r a c a p a b l e m a n a g e m e n t h e
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す る か を 選 択 す る 。 ま た は ， 無 宗 教 で あ る こ と を 選 択
す る 。 ～ 無 宗 教 で あ る こ と を 選 ん だ 人 は ， 宗 教 の 授
業 の 代 わ り に ， 道 徳 を 学 ぶ こ と に な っ て い る 。 ～ 神
様 の 存 在 を 否 定 し ， 無 宗 教 で 生 き て い く と 1 4 歳 で 選 択
す る こ と は ， と て も 勇 気 が い る こ と だ 。 同 時 に ， 神 様
は 存 在 し な い と い う 頑 な な 信 仰 で も あ る か ら ， 「 無 神
論 」 と い う 名 の 宗 教 と も 言 え る 。 こ の よ う に ， ド イ ツ
で は 学 校 教 育 に お い て ， 子 供 た ち は 宗 教 に つ い て 真 剣
に 考 え ざ る を 得 な い 。 （ ネ ル ケ 無 方 2 0 1 4 : 2 斗 2 5 ）
c a n b e m a d e t o d o a n y t h i n g . T r u l y w o u l d h e o f h i m s e l f
c o n s t i t u t e t h e m u c h - h e r a l d e d Y e l l o w P e r i l w e r e i t n o t f b r
h i s g o v e r n m e n t ,i s s t , c r y s t a l l i z e d .( J a c k L o n d o n l 9 8 9 :
2 7 牛 2 7 8 ）
い よ い よ ロ ン ド ン が 中 国 人 の 良 い と こ ろ に 気 づ い た の
だ ろ う 。 す な わ ち ， 中 国 人 は 不 屈 の 労 働 者 で あ り ． そ し
て ． 商 業 文 明 を 持 ち ， 新 し い 考 え や 方 法 や シ ス テ ム に 無
関 心 で は な い の だ 。 こ の 上 に ， 中 国 は 4 億 人 の 莫 大 な 人
口 と 莫 大 な 天 然 資 源 （ 石 炭 と 鉄 ） を 持 っ て い る 。 し か し
な が ら ， こ れ ら の 中 国 人 の 優 れ た 点 は ロ ン ド ン の 中 膣 1 人
に つ い て の 印 象 を 好 感 に 変 え る こ と は な か っ た 。 逆 に ．
彼 は 中 国 に 脅 威 を 感 じ た 。 ロ ン ド ン の 中 国 脅 威 論 が 発 生
し た 原 因 に は ， も ち ろ ん 当 時 の 黄 禍 論 の 台 頭 と 彼 の 従 来
の 考 え の 関 係 も 無 視 で き な い が ， 一 方 ． 彼 の 中 国 へ の 誤
解 や 理 解 不 足 も 深 く 関 係 し て い た だ ろ う c 白 人 種 と 黄 色
人 種 の 根 本 的 な 違 い は 宗 教 だ と 思 う 。 特 に 中 国 の 宗 教 は
白 人 に と っ て 理 解 し 難 い も の で あ る 。 ロ ン ド ン と 同 じ 時
代 に ， 日 本 で 知 れ 渡 っ て い る 新 渡 戸 稲 造 が 名 作 ｢ 武 士 道 」
を 書 い た 理 由 を め ぐ っ て は 彼 自 身 が こ う 書 い て い る ：
“ ｢ 無 神 論 」 と い う 名 の 宗 教 と も 言 え る ” と い う 部 分 は
私 た ち 東 洋 人 に は ど う し て も 理 解 し に く い だ ろ う 。 や は
り ， 白 人 種 と 黄 色 人 種 の 一 番 大 き な 差 異 は 宗 教 上 の 差 異
に 違 い な い 。 つ ま り ， 思 想 や 信 仰 や 道 徳 の 違 い だ と も 言
え る 。 詳 し く 言 う と ， 白 人 種 の 宗 教 は 基 本 的 に 一 神 教 と
な っ て い る 。 ユ ダ ヤ 教 と い い ， キ リ ス ト 教 と い い ， そ し
て イ ス ラ ム 教 と い い ， 系 統 は 一 緒 と も 言 え る 。 白 人 は 神
が 存 在 し て い る と 固 く 信 じ て い る ， 神 は 絶 対 的 な 存 在 と
考 え ， 神 の 存 在 は 心 の 頼 り 所 と 考 え て い る 。 そ し て ， 彼
ら の 道 徳 も 宗 教 か ら 得 た も の で あ る 。 宗 教 が な い と 生 き
て い け な い だ ろ う 。 し か し ． 中 国 で は 違 う 。
中 国 人 の 道 徳 は 人 間 の 韮 本 的 な 感 情 と 自 然 の 法 則 に 基
づ い て ， 孔 子 や 孟 子 を 代 表 と す る 儒 家 ， そ し て ， 老 子 や
荘 子 を 代 表 と す る 道 家 の 聖 人 の 教 え か ら 得 た も の で あ
る 。 孔 子 の 残 し た 言 葉 で で き た 本 ｢ 論 語 j に は ， 「 子 , 怪 ・
力 ・ 乱 ・ 神 を 語 ら ず 」 と 言 う 言 葉 が あ る 。 即 ち ， 孔 子 は
神 の こ と を 信 じ て い な い と 言 え る だ ろ う 。 中 国 人 の 道 徳
の 中 に 宗 教 と い う 存 在 は な い と 言 え る 。 存 在 し て い る の
は 祖 先 へ の 崇 拝 で あ る 。 森 鴎 外 は 『 黄 禍 論 梗 概 」 に こ の
よ う に 書 い た 。
ラ ヴ レ 氏 と 散 歩 を し て い る と ， 宗 教 の 話 題 に な っ た 。
そ の 高 名 な 教 授 は 「 つ ま り ， 日 本 の 学 校 で は 宗 教 教 育
を 行 っ て い な い と い う こ と で す か ？ 」 と 尋 ね て き た 。
私 が ， 行 っ て い な い と 返 事 を す る と ， ラ ヴ レ 氏 は 鯖 き
の あ ま り 突 然 立 ち と ま り ． 容 易 に は 忘 れ が た い 声 で ，
｢ 宗 教 が な い ！ そ れ で は ， ど の よ う に し て 道 徳 教 育 を
受 け る の で す か ？ 」 と 繰 り 返 し た 。 （ 新 渡 戸 稲 造 樋 口
健 一 郎 等 訳 2 0 1 7 :1 8 )
こ の よ う に 宗 教 上 や 道 徳 上 や 思 想 な ど の 相 違 が あ っ
て ， 高 名 な 教 授 で も 理 解 不 能 で あ る 。 ロ ン ド ン の 時 代 は
言 う ま で も な く ， 今 で も お 互 い に 十 分 理 解 し 合 っ て い る
と は 言 え な い だ ろ う 。 日 本 に い る ド イ ツ 人 の 僧 侶 ケ ネ ル
無 方 は 白 人 の 宗 教 に つ い て こ う 語 っ て い る ：
論 者 は 支 那 に は 宗 教 が 無 い と 云 ふ 説 だ か ら ～ 支 那 に は
祭 典 ( R I T U R ) が 有 っ て ． 天 を 祭 っ た り ， 祖 先 を 祭 っ
た り す る 。 天 も 人 格 あ る 神 で は な い ． そ れ 故
( W U T T K E ) と 云 ふ 人 の 説 に 従 っ て ， 支 那 に は 宗 教 が
な い と 云 ふ 方 が 正 し い 。 （ 森 鴎 外 1 9 0 2 : 3 5 - 3 6 )
ド イ ツ の キ リ ス ト 教 徒 は 生 ま れ て す ぐ の 赤 ち ゃ ん の と
き に ， 洗 礼 を 受 け る の が 一 般 的 だ 。 幼 児 の 洗 礼 は ． 当
然 本 人 の 意 思 で 受 け た も の で は な い 。 ～ ド イ ツ 子 供
た ち 1 4 歳 に な る ま で 親 の 宗 教 に 準 じ て ． 学 校 の 宗 教 の
授 業 を 受 け る 。 カ ト リ ッ ク と プ ロ テ ス タ ン ト で は 教 え
が 違 う の で ， ク ラ ス も 別 々 に 分 か れ て 授 業 が 行 わ れ
る 。 そ し て 1 4 歳 に な る と ， 自 分 が ど の 宗 教 や 宗 派 に 属
森 鴎 外 の 言 う 通 り ． 中 国 に は 宗 教 が な い 。 あ る の は 祖
先 崇 拝 で あ る 。 中 国 人 が 一 番 大 事 し て い る の は 家 ， い わ
ゆ る 家 族 の こ と で あ る 。 中 国 の 道 徳 基 本 “ 五 倫 " ' 0 ) の 前
者 の 三 つ は 家 族 の 事 を 言 っ て い る 。 即 ち 父 子 ， 兄 弟 ， 夫
婦 の 関 係 で あ る 。 祖 先 崇 拝 と 言 え ば ， 私 た ち は 祖 先 の 血
を 受 け て き て ， も っ と 正 し く 言 う と 祖 先 の D N A を 継 承
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ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン の 黄 禍 論 一 黄 禍 輪 の 歴 史 に 関 わ っ て
し て き て ， 祖 先 へ の 尊 敬 ， 感 謝 の 念 を 持 ち ， そ し て 受 け
て 来 た 名 字 か ら 人 格 や 外 貌 な ど に 至 る ま で 謝 蹴 を 持 っ て
祭 っ て 来 た と 思 う 。 従 っ て ． 親 孝 行 は 中 国 人 と し て 一 番
基 本 的 な 道 徳 で あ る 。 こ れ は 白 人 と 中 国 人 の 一 番 の 差 異
だ と 考 え る 。 こ の よ う に 根 本 的 な 差 異 が 存 在 し て い る の
で ， お 互 い を 理 解 す る の は な か な か 難 し い と 思 う 。 従 っ
て 遂 に は ， 中 国 人 脅 威 論 の 道 に 導 か れ た だ ろ う 。
5 . 3 . " T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 の 日 本 人
ロ ン ド ン は 日 本 爪 の 従 凧 記 者 と し て 日 露 戦 争 を 取 材 し
て い た の で ， 多 く の 時 間 を 日 本 軍 と 一 緒 に 過 ご し て い
た ｡ " l f J a p a n W a k e n s C h i n a " の 中 で は ，ロ ン ド ン は ． 長
年 日 本 に 住 み ， 日 本 人 の 妻 を も ら っ て 日 本 の 国 籍 ま で
と っ た L a f b a d i o H e a m よ り 自 分 の 方 が 日 本 の こ と に 詳 し
い と 書 い て い る 。 ロ ン ド ン に " B r o w n P e r i l " と 言 わ れ た
日 本 人 に つ い て は ， ロ ン ド ン の " T h e Y e l l o w P e r i l " の 中
に も ， 次 の よ う に 日 本 人 に つ い て の 彼 の 考 え が 祓 っ て い
る ：
E m p e r o r i s H e a v e n i n c a r n a t e o r t h e S t a t e i n c a m a t e . S o f a r
a s t h e J a p a n e s e a r e c o n c e r n e d , t h e E m p e r o r i s H e a v e n l i v e s ,
i s h i m s e l f d e i t y . T h e E m p e r o r i s t h e o b i e c t t o l i v e f b r a n d t o
d i e f b r ・ T h e J a p a n e s e i s n o t a n i n d i v i d u a l i s t . H e h a s
d e v e l o p e d n a t i o n a l c o n s c i o u s n e s si n s t e a d f m o r a l
c o n s c i o u s n e s s .( J a c k L o n d o n l 9 8 9 : 2 8 3 - 2 8 8 )
" T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 の 日 本 人 に つ い て の 考 え を 見
る と ， ロ ン ド ン が 理 解 し て い る の は ， 日 本 の 神 道 で あ る 。
当 時 ， 日 本 は 軍 国 主 義 の 道 を 歩 み 始 め た ， し か も ， ロ ン
ド ン と 一 緒 に い た の は 日 本 軍 で ， 一 部 の 特 別 な 日 本 人
だ 。 彼 が 見 た の は ほ ん の 一 部 の 日 本 思 想 で ， し か も ， そ
の 思 想 は 軍 国 主 義 と い う 極 端 な も の で あ る 。 確 か に ， そ
の 思 想 は そ の 後 日 本 で し だ い に 拡 大 さ れ て い き ， 遂 に ，
一 時 軍 国 主 義 は 日 本 を リ ー ド し た が ， し か し ， そ れ は 日
本 思 想 の 全 て だ と 考 え た ら 間 違 い だ ろ う 。 L a f b a d i o
H e a m が 日 本 で 細 や か な 日 々 を 過 ご し て き て 感 じ た こ と
の 方 が 全 面 的 だ と 思 う 。 ロ ン ド ン が 日 本 の 軍 国 主 義 だ け
を 理 解 し た と し て も ， 日 本 の こ と に 詳 し い と ま で は い え
な い だ ろ う 。
日 本 の 宗 教 の 核 は 愛 国 心 で あ る 。 そ れ に は 正 義 な ど な
い と ロ ン ド ン は 主 張 し て い る 。 ロ ン ド ン は 日 本 思 想 を 強
く 否 定 し て い た 。 こ う な っ た 原 因 に つ い て は 辻 井 栄 滋 が
こ う 言 っ て い る 。
F r o m t h e W e s t h e h a s b o r r o w e d a l lo u r m a t e r i a l
a c h i e v e m e n t a n d p a s s e d o u r e t h i c a l a c h i e v e m e n t b y ・ O u r
e n g i n e s o f p r o d u c t i o n a n d d e s t r u c t i o n h e h a s m a d e h i s . ～ A
m a r v e l o u si m i t a t o r t r u l y i b u ti m i t a t i n g u s o n l y i n t h i n g s
m a t e r i a l . T h i n g s s p i r i t u a l c a n n o t b e i m i t a t e d , t h e y m u s t b e
f b l t a n d l i v e d , w o v e n i n t o t h e v e r y f a b r i c o f l i f e , a n d h e l ℃
t h e J a p a n e s e f h i l s .
－ 中 略 一
T h i s m u s t n o t b e t a k e n t o m e a n t h a t t h e J a p a n e s e i s w i t h o u t
s o u l . B u ti t s e r v e s t o i l l u s t r a t e t h e e n o r m o u s d i f Y b r e n c e
b e t w e e n t h e i r s o u l s a n d t h i s w o m a n ･ s s o u l . T h e r e w a s n o
f e e l , n o s p e e c h , n o r e c o g n i t i o n ・ T h i s W e s t e m s o u l d i d n o t
d r e a m t h a t t h e E a s t e m s o u l e x i s t e d ,i t w a s s o d i f Y b r e n t , s o
t o t a l l y d i H b r e n t .
－ 中 略 一
R e l i g i o n , a s a b a t t l e f b r t h e r i g h ti n o u r s e n s e o f r i g h t , a s a
y e a r n i n g a n d a s t r i f e f b r s p i r i t u a l g o o d a n d p u r i t y ,i s
u n k n o w n t o J a p a n e s e ・ M e a s u r e d b y w h a t r e l i g i o n m e a n s t o
u s ,t h e J a p a n e s e i s a r a c e w i t h o u t r e l i g i o n . Y e ta s a
r e l i g i o n , a n d w h o s h a l i s a y t h a ti t i s n o t s g r e a t a r e l i g i o n
a s o u r s , n o r a s e 価 c a c i o u s ？
－ 中 略 一
T h e r e l i g i o n o f J a p a n i s p r a c t i c a l l y a w o r s h i p o f t h e S t a t e
i t s e l f P a t r i o t i s m i s t h e e x p r e s s i o n o f t h i s w o r s h i p . T 1 1 e
J a p a n e s e m i n d d o e s n o t s p l i t h a i r s a s t o w h e t h e r t h e
日 本 に 限 っ た 場 合 ， や は り ロ ン ド ン の 日 本 人 に 対 す る
悪 感 情 を も 指 摘 し て お か ね ば な ら な い … 日 本 国 内 で の
足 留 め ， 検 閲 ， あ る い は 逮 捕 事 件 に 加 え て ． 渡 鮮 後
渡 満 後 に お い て も 日 本 軍 さ ま ざ ま な 規 則 に よ る 足 留
め ， 拘 引 等 々 は 彼 の 苛 立 ち を 助 長 す る ば か り だ っ た 。
( 辻 井 栄 滋 2 0 0 1 : 3 2 )
こ の よ う な 原 因 が あ っ て ， 日 本 の こ と を 嫌 い に な っ て
し ま い ， ロ ン ド ン は , " T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 で そ う し
た 自 分 の 感 情 を 過 激 に 表 現 し た の だ ろ う 。
5 . 4 . " T h Y e l l w P e r i l " を 書 い た 時 の ロ ン ド ン
. ｡ T h e Y e l l o w P e r i l " を 読 む 時 に は ． 二 箇 所 に 気 を つ け
た い と 思 う 。 そ の 一 つ め は ， こ れ ら の 宗 教 の 話 に は 中 国
の 思 想 に つ い て は 全 く 触 れ ら れ て い な い と 言 う こ と だ 。
主 に 書 い た の は ， ア メ リ カ な ど 白 人 国 家 が キ リ ス ト 教 に
よ る 正 義 を か か げ て 行 な っ た 侵 略 の こ と で あ る 。 そ し
て ， 日 本 の 宗 教 の 核 は 愛 国 心 で あ る 。 そ れ に は 正 義 な ど
な い と ロ ン ド ン は 主 張 し て い る 。 " T h e Y e l l o w P e r i l " を
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テ ー マ に す る 時 に ， な ぜ " Y e l l o w P e r i l " で あ る 中 国 の 思
想 や 宗 教 の こ と を 書 か な か っ た の だ ろ う か 。 な ぜ 彼 が 書
い た の は " B m w n P e r i l " で あ る 日 本 思 想 と 白 人 の キ リ ス
ト 教 だ け だ っ た の か 。 ま ず ， 考 え ら れ る の は ， 当 時 ロ ン
ド ン が 中 国 思 想 を あ ま り 理 解 し て い な か っ た か ら だ 。
" n , e Y e l l o w P e n l ' ' の 中 に は 中 国 人 の 行 動 だ け が 書 か れ
て い て ， 心 理 的 な も の に は 全 く 触 れ ら れ て い な い こ と も
証 明 で き る だ ろ う 。 " T h e Y e l l o w P e r i l ' ' の 中 に ロ ン ド ン
が 唯 一 引 用 し た 文 は 新 渡 戸 稲 造 の 『 武 士 道 」 か ら の 一 節
で あ る 。 「 武 士 道 」 に は ， 日 本 の 思 想 は 中 国 の 儒 家 思 想
に 強 い 影 響 を 受 け て い る と 書 い て あ る 。 特 に ， 孔 子 や 孟
子 そ し て 王 陽 明 ， 儒 家 思 想 中 の 聖 人 の 言 葉 や 考 え を 例 で
挙 げ て い る の だ 。 「 武 士 道 」 を 読 ん だ ロ ン ド ン が 日 本 と
中 国 の 思 想 は 近 い も の だ と 考 え て い た 可 能 性 も あ る だ ろ
う 。 だ か ら ， 東 洋 思 想 の 代 表 と し て ， 彼 が あ る 程 度 ま で
理 解 し て い た 日 本 思 想 や 宗 教 だ け 書 い た の だ ろ う 。 し か
し ， 中 国 と 日 本 の 思 想 ， ) に は 近 い 所 が あ り な が ら ， 大 き
な 違 い も あ る 。 ど の み ち ， 当 時 の ロ ン ド ン が 中 国 思 想 を
理 解 し て い な か っ た こ と は 間 違 い な い だ ろ う 。
二 つ め は ， ま ず , " T h e Y e l l o w P e r i l " の 中 の こ の 文 章
を 読 ん で 見 よ う 。
あ る の だ 。
人 種 差 別 主 義 者 ， フ ァ シ ス ト ， 社 会 ダ ー ウ イ ニ ズ ム の
信 奉 者 と し て ロ ン ド ン … ( D . L . K i r k p a t r i c k ( 編 )1 9 9 1 :
7 9 9 ）
確 か に ， ロ ン ド ン の 主 張 を 見 る と ， こ の 時 の ロ ン ド ン
は ま る で 極 右 の よ う で も あ る 。 フ ァ シ ス ト と 言 っ て も 言
い 過 ぎ で は な い く ら い だ 。
ロ ン ド ン が 見 た 事 件 と し て ， ロ ン ド ン が 取 材 し て い た
時 の も う 一 つ の 出 来 事 を 見 逃 し て は な ら な い 。 〃 c k
L o " " " R " o 沁 の 中 に 次 の 文 章 が 見 ら れ る ：
" A n d t h e r e w e r e w h i t e m e n i n t h e r e … m a n y w h i t e m e n .I
c a u g h t m y s e l f g a s p i n g ・ A c h o k i n g s e n s a t i o n w a s i n m y
t h r o a t . T h e r e m e n w e r e m y k i n d .I f b u n d s e l f s u d d e n l y
a n d s h a r p l y a w a l ℃ t h a t l w a s a n a l i e n … A n d I f e l t m y s e l f
s t r a n g e l y … f e l t t h a t m y P l a c e w a s t h e r e i n s i d e w i t h t h e m i n
t h e i r c a p t i v i t y , r a t h e r t h a n o u t s i d e i n f i F e e d o m a m o n g s t
a l i e n s . " ( J a c k L o n d o n l 9 7 0 : 1 0 6 )
5 月 1 日 ロ ン ド ン が 中 国 の 安 東 で 目 に し た も の は ， 日 本
軍 に 捕 ま っ た ロ シ ア 捕 虜 で あ る 。 ロ シ ア 人 と ロ ン ド ン が
同 じ 白 人 で あ る こ と で ， ロ シ ア 人 捕 虜 を み た 時 に 彼 は 一
時 呼 吸 困 難 に な っ て し ま う く ら い ダ メ ー ジ を 受 け た 。 そ
の こ と に よ り 一 層 日 本 人 の こ と を 嫌 い に な っ て ， 憎 悪 の
感 情 が ま す ま す 強 ま っ て い っ た だ ろ う 。 こ れ ら が 原 因
で , " T h e Y e l l o w P e r i l " が 生 ま れ た と も 考 え ら れ る 。 し
か し ， 時 が 立 つ と ， 日 本 人 や 中 国 人 に 対 す る 理 解 が 深 く
な る に 従 っ て ， ロ ン ド ン の 偏 見 が 緩 和 し た り ， 最 後 に は ，
中 国 人 や 日 本 人 に 対 す る 偏 見 に か な り の 変 化 が 見 え て く
る の で あ る 。
B a c k o f o u r o w n g r e a t r a c e a d v e n t u r e , b a c k o f o u r r o b b e r i e s
b y s e a a n d l a n d , o u r l u s t s a n d v i o l e n c e s a n d a l l t h e e v i l
t h i n g s w e h a v e d o n e , t h e r e i s a c e r t a i n i n t e g r i t y j a s t e m n e s s
o f c o n s c i e n c e , a m e l a n c h o l y r e s p o n s i b i l i t y o f l i f e , a
s y m p a t h y a n d c o m r a d e s h i p a n d w a n n h u m a n f e e l , w h i c h i s
o u r s ,i n d u b i t a b l y o u r s , a n d w h i c h w e c a n n t t a c h
l o g a r i t h m s o r t h e t r a j e c t o r y o f p r q j e c t i l e s . ～ T h e c o l o s s a l
f a c t o f o u r h i s t o l y i s t h a t w e h a v e m a d e t h e r e l i g i o n o f J e s u s
C h r i s t o u r r e l i g i o n ・ N o m a t t e r h o w d a r k i n e r r o r a n d d e e d ,
o u r s h a s b e e n a h i s t o r y o f s p i r i t u a l s t r u g g l e a n d e n d e a v o r .
W e a r e p r e e m i n e n t l y a r e l i g i o u s r a c e , w h i c h i s a n o t h e r w a y
o f s a y i n g t h a t w e a r e a r i g h t - s e e k i n g r a c e .( J a c k L o n d o
1 9 8 9 : 2 8 5 )
6 ． ロ ン ド ン の 人 種 偏 見 の 弱 ま り
現 実 で は ロ ン ド ン が 言 っ た よ う な 黄 禍 論 （ 中 国 脅 威 論 ）
は 存 在 し な か っ た 。 存 在 し た こ と が な い の だ 。 中 国 の 名
物 で あ る 万 里 の 長 城 は 防 衛 的 な 目 的 の た め に 築 か れ た も
の で あ る 。 2 0 1 9 年 3 月 8 日 香 港 の 「 竿 南 早 扱 ｣ ! ' ) に よ る と ，
マ レ ー シ ア 大 統 領 ( M a h a t h i r ) は ，中 国 と マ レ ー シ ア は
2 0 0 0 年 以 上 の 関 係 を 持 っ て い る が ，中 国 は マ レ ー シ ア を
侵 略 し た こ と が な い と 言 っ た 。 逆 に ， ヨ ー ロ ッ パ 人 は
1 5 0 9 年 に 東 南 ア ジ ア に 辿 り 着 き ， 二 年 も 経 た ず に マ レ ー
シ ア を 占 領 し た 。 今 回 各 国 が 中 国 か ら の 借 金 に よ る 財 務
ロ ン ド ン は キ リ ス ト 教 の 正 義 を 主 張 し て い た の だ 。 キ
リ ス ト 教 を 信 じ て い る 白 人 は ， 間 違 っ て も ， 悪 い こ と を
し て も ， 侵 略 を し て も ， キ リ ス ト 教 を 信 じ て い る か ら 彼
ら に は 正 義 が あ る と 主 張 し た の だ と 解 釈 で き る 。 「 ア メ
リ カ 文 学 作 家 作 品 事 典 』 の 中 に は ロ ン ド ン に つ い て 次 の
よ う な 評 価 が あ る 。 ロ ン ド ン は い ろ い ろ な 思 想 の 影 響 を
受 け た と 言 っ て い る の で あ る 。 彼 に は 次 の よ う な 一 面 も
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ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン の 黄 禍 輪 一 黄 禍 論 の 歴 史 に 関 わ っ て
て し ま っ た 。 と は い え ， ロ ン ド ン は 重 要 な 一 歩 を 踏 み 出
し た と 考 え ら れ る 。 こ の 進 歩 が あ っ て ， ロ ン ド ン が 中 国
と 日 本 に 興 味 を 持 っ て 研 究 し 続 け る 。 そ し て ， そ の 後 の
" T h e T E a r s o f A h K i m "J < ' . . C h e I T y " な ど 偏 見 が あ ま り な
い 作 品 が 書 け た と 思 う 。 こ の 進 歩 が な い と ， ロ ン ド ン は
ず っ と 中 国 人 と 日 本 人 に 偏 見 を 持 ち つ づ け , " T h e T ℃ a r s
o f A h K i m 御 や " C h e r r y " の よ う な 作 品 を 書 け な か っ た
だ ろ う 。 " T h e Y e l l o w P e r i l " は ロ ン ド ン が 中 国 人 と 日 本
人 に つ い て の 理 解 を 深 め て い く ス タ ー ト と 考 え た ほ う が
い い と 思 わ れ る 。 こ こ か ら 一 つ の 国 の 思 想 の 理 解 ま で は
か な り 遠 い け れ ど ， 生 ま れ る べ く し て 生 ま れ た 作 品 だ と
考 え る 。 " T h e Y e l l o w P e r i l " は 単 な る 人 種 偏 見 の 作 品 で
は な い の だ ◎ ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン の 人 生 の 流 れ の 中 で と
て も 価 値 あ る 作 品 だ と 考 え て い る 。
危 機 に 陥 る こ と に つ い て は ， マ レ ー シ ア 大 統 領 は 「 国 家
に は み ん な 主 権 が あ り ， 外 国 の 金 を 貸 し 付 け る か を 決 め
る 権 利 が あ る 。 中 国 の 本 質 は 非 常 に 友 好 的 な 商 人 で あ
る 。 中 国 は 機 会 を 見 つ け て ， 他 の 国 の 資 金 が 届 い て い な
い 所 に 投 資 す る 。 各 国 は 中 国 の 資 金 を 受 け 入 れ る と ど ん
な 影 響 が 出 て く る か 考 え た 上 で ， 判 断 し て い る 」 と 言 っ
た 。 日 本 の 文 豪 森 鴎 外 も 黄 禍 論 の 真 実 を 鋭 く 指 摘 し て い
る ， 彼 の 『 黄 禍 論 梗 概 」 の 中 に は 次 の よ う に 述 べ ら れ て
い る 。
黄 禍 と 云 ふ 語 は 白 人 種 と 黄 色 人 種 と の 争 闘 か ら ， 新 た
に 生 ま れ て 来 た 語 で ム リ ま し て ， 白 人 の 側 で 黄 色 人 に
對 し て 抱 い て 居 る 感 情 を 表 し て 居 る の で ム リ ま す 。
( 森 鴎 外 1 9 0 2 : 2 )
7 ． 終 わ り に
現 在 ア メ リ カ の ト ラ ン プ 大 統 領 が ア メ リ カ ． ､ フ ァ ー ス
ト を 提 唱 し て い る 。 そ し て ， 中 国 と ア メ リ カ の 貿 易 戦 争
が 勃 発 し て い る 。 ロ ン ド ン の 時 代 か ら 今 ま で 1 0 0 年 以 上
た っ て も ， ア メ リ カ で は こ の よ う な 自 己 優 位 主 義 が 変 わ
ら な い の で あ る 。 自 国 中 心 の 考 え を 捨 て て ， 多 元 的 社 会
の こ と を 考 え て ， そ し て ， 中 国 と ア メ リ カ も 同 じ よ う に
お 互 い を 理 解 し た ら ， 誤 解 や 偏 見 や 矛 盾 な ど を も っ と 減
ら す こ と が で き る だ ろ う 。 強 い 人 種 偏 見 を 持 つ ジ ャ ッ
ク ・ ロ ン ド ン で さ え 中 国 人 を 理 解 し つ つ あ っ て ， そ れ に
従 っ て 人 種 偏 見 が 弱 く な っ て い た の で ． 情 報 が 容 易 に 手
に 入 る 今 の 時 代 に お い て は よ り 深 く 理 解 し 合 え る だ ろ
う 。
森 鴎 外 が 言 っ て い る よ う な 黄 禍 論 は 白 人 優 位 主 義 で あ
る 。 し か し ， ロ ン ド ン の 人 種 偏 見 は 弱 ま っ て い る 。 " T h e
Y e l l o w P e r i l " の 5 年 後 に 書 い た エ ッ セ イ" I f J a p a n W a k e n s
C h i n a " で は ， ロ ン ド ン の 基 本 思 想 は あ ま り 変 わ ら な か っ
た が ， 述 べ 方 が 柔 ら か く な り ， か な り 冷 静 に な っ て い る
と い う 傾 向 が あ る 。 そ し て ， ロ ン ド ン の 最 後 の 中 国 も の
作 品 " T h e T ℃ a r s o f A h K i m " の 内 容 に 注 目 し た い と 思 う 。
主 人 公 の 中 国 人 " A h K i m " は ハ ワ イ で 成 功 し た 中 国 人
商 人 で あ る 。 彼 の 貯 金 で は 一 人 し か ハ ワ イ に 迎 え る こ と
が で き な い と い う こ と で ， 彼 の 好 み の 中 国 人 女 性 よ り は
長 年 彼 を 叩 い て き た 母 親 の 方 を 中 国 か ら ハ ワ イ に 迎 え
た 。 そ し て ， 母 親 の 意 思 に 反 し な い よ う に ， 母 親 が 生 き
て い る う ち は 好 き な 女 性 と 結 婚 し な か っ た 。 最 後 に 母 親
が 彼 を 叩 い て い た 時 ， 唯 一 涙 を 流 し た 原 因 に つ い て 彼 は
説 明 し て い る 。
つ ま り 母 親 の 力 が 弱 く な っ て 来 た の を 感 じ て ， 母 親 が
年 老 い た こ と に 気 づ き ， 自 然 に 涙 が 出 て 来 た の だ 。 ロ ン
ド ン が 書 き た か っ た の は 中 国 人 の 親 孝 行 に つ い て だ と 理
解 で き る 。 宗 教 や 道 徳 に 関 わ る 白 人 と 中 国 人 の 一 番 の 差
異 に つ い て ロ ン ド ン が 理 解 で き る よ う に な っ た と い う こ
と だ 。 従 っ て , " T h e T ℃ a r s o f A h K i m " に は あ ま り 偏 見 な
ど は 出 て 来 て い な い 。
本 研 究 に よ っ て ， ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン が " T h e Y e l l o w
P e 前 l " を 書 い た 時 に は ，中 国 人 と 日 本 人 に つ い て の 理 解
は ， 以 前 の ロ ン ド ン よ り 進 歩 し て い て ， 新 し い 認 識 も 狸
得 し た 。 し か し ， 中 国 に つ い て の 理 解 は ま だ 表 面 だ け に
留 ま っ て い て ， 日 本 に つ い て の 理 解 は 偏 り ， ロ ン ド ン の
考 え は た だ の 偏 見 か ら さ ら に 脅 威 論 や 憎 悪 の 感 情 に な っ
注
l ) 一 帯 一 跣 と い う の は シ ル ク ロ ー ド 経 済 ベ ル ト と 2 1 世 紀 海 洋
シ ル ク ル ー ド の こ と だ 。 2 0 1 4 年 1 1 月 1 0 日 に 中 華 人 民 共 和 国
北 京 市 で 開 催 さ れ た ア ジ ア 太 平 洋 経 済 協 力 首 脳 会 議 で ． 習
近 平 総 番 記 が 提 唱 し た 経 済 圏 構 想 で あ る 。
2 ） こ の 絵 の 流 布 は 黄 禍 論 の 広 が り と 大 き く 関 係 し て い る 。
3 ) 1 9 9 7 年 7 月 1 日 に 中 国 に 帰 還 し た 。 一 国 両 制 に よ る と 主 権 が
中 国 に あ り ． 香 港 は 5 0 年 間 資 本 主 義 制 度 を 維 持 で き る 。
4 ) 何 奴 は 中 国 北 方 に あ る 遊 牧 民 族 の 一 つ で あ る 。 万 里 の 長 城
は 遊 牧 民 族 の 侵 略 を 防 ぐ た め に 建 て ら れ た も の で あ る 。
5 ) 特 に 西 か ら の 建 設 に は 大 j i t の 中 国 人 労 働 者 を 雇 っ た 。
6 ） 第 二 次 ア ヘ ン 戦 争 の 追 加 協 定 で あ る ， 全 八 条 の う ち 第 5 条 に
は ， ア メ リ カ に い る 中 l 到 人 に 商 業 ま た は 永 住 の 権 利 が あ る
こ と が 示 さ れ て い た 。
7 ） ノ リ ス ( F r a n k N o I T i s )1 8 7 0 - 1 9 0 2 .ア メ リ カ の 小 説 家 ， ロ
ン ド ン の 友 人 で も あ る 。
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8 ） こ の 三 人 は ， ジ ャ ッ ク ・ ロ ン ド ン の 義 父 ジ ョ ン ・ ロ ン ド ン ，
義 姉 フ ロ ー ラ ． 乳 趾 ジ ェ ニ ー を 指 し て い る 。
9 ） ! ' 1 国 を 支 配 し て い る 思 想 は 道 家 ， 柵 家 と 仏 教 で ,H 本 を 支
配 し て い る 思 想 は 神 遊 ． 陥 家 と 仏 教 で あ る 。 俄 家 と 仏 教 を
共 有 し て い る が 実 は 日 本 の 唾 I 民 性 に 適 応 す る た め に 大 き な
変 化 が 起 き て い る 。
1 0 ) 五 倫 は 俄 家 に お け る 五 つ の 道 徳 法 則 で あ る 。 父 子 の 親 ． 蒋
臣 の 義 ， 夫 婦 の 別 ， 兄 弟 （ 焚 幼 ） の 序 ． 朋 友 の 信 の こ と で
あ る 。
l l ) こ の 記 ﾘ ｛ の テ ー マ は " I ' D S I D E W I T H R I C H C H I N A O V E R
F I C K L E U S : M A L A Y S I A ' S M A H （ r H I R M O H A M A D "で ，
記 若 は . B H A W N J A I P R A G A S で あ る 。
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